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Marsilea strigosa Willd.
ESPAÑA. Jaén. 30SVH12, Andújar, 
Embalse del Encinarejo, 260 m, substrato 
arenoso en borde de la lámina de agua, algunos 
sumergidos, 11-09-2015, M. Cueto & G. Blanca 
(HUAL 25942), localmente abundante.
En el transcurso de una herborización por 
tierras jienneses, se ha vuelto a encontrar M. 
strigosa en Andalucía Oriental. Habita sobre 
substrato arenoso en el borde del Embalse del 
Encinarejo. Debido a su carácter rizomatoso es 
difícil establecer el número de individuos, pero 
es muy abundante, presentándose la mayoría de 
los individuos muy cerca del borde de la lámina 
de agua, aunque, en el momento de la visita, 
algunos se encontraban sumergidos.
Es un pteridófito mediterráneo y del sur 
de Rusia. En su revisión para Flora Iberica, 
Paiva (1986) lo citó en las provincias de 
Almería, Badajoz, Gerona, Lérida, Palma 
de Mallorca y Valencia, pero no recogió las 
citas de Cuenca (Belmonte López, 1983,1986; 
Penas Merino, 1984). A estas provincias se 
les añadieron posteriormente Toledo (Medina 
& Cirujano, 1998), Soria, Zamora (Medina 
& Cirujano, 1999), Ciudad Real (Medina 
et al., 2002; Martín-Blanco & Carrasco, 
2005), Sevilla (Valdés et al., 2006), Huelva 
(Fernández Zamudio et al., 2006), Valladolid 
(Medina & Cirujano, 1999; Bariego et al., 
2006; Lázaro-Bello, 2011), Córdoba (Prunier 
& Delgado Marzo, 2010), Huesca, Guadalajara, 
Zaragoza (López Udías & Fábregat Llueca, 
2011).
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En Andalucía Oriental solo se había citado 
de la provincia de Almería. Fernández Casas 
(1974) la citó en El Ejido de Dalías, sobre 
una recolección de 1969. Sagredo confirmó 
su presencia dejando pliegos testimonio (SEV 
8227, y dos pliegos en el Herbario SAGREDO, 
reolectados en 1970), aunque posteriormente 
(Sagredo, 1987) señalaba “hace poco más de 
un lustro que ya no se ve”. De hecho, Cabezudo 
(2011) lo consideró como probablemente 
extinto en el territorio, y Delgado Vázquez 
& Plaza Arregui (2006) lo citaron solo de 
Andalucía Occidental.
Medina et al. (2010) lo evaluaron, a nivel 
español, como VU A3ac+4ac; C2b; D2 y 
como  EN B2ab(ii, iii, iv, v) a nivel mundial. 
En Andalucía, Cabezudo et al. (2005) lo 
consideraron como VU B2ab(i, ii, iii, iv), y 
Delgado Vázquez & Plaza Arregui (2006) como 
VU. En la actualidad se encuentra incluido en 
el Catálogo andaluz de especies amenazadas 
bajo la categoría de Vulnerable (BOJA, 2012).
Salvinia natans (L.) All.
ESPAÑA. Cádiz. 30STF6200, Parque 
Natural de los Alcornocales, Tarifa, Cañada de 
la Jara, Garganta del Rayo, 140 m, superficie 
de aguas bien oxigenadas en arroyo persistente 
desarrollado en substratos silíceos, 5-10-2015, J. 
Fuentes (HUAL 25952), localmente abundante.
Aparece formando pequeños núcleos 
monoespecíficos a lo largo de un tramo de unos 
100 m, sin indicios de su vía de introducción por 
parte del ser humano. Se trata de la primera cita 
para la flora de Andalucía en hábitats naturales. 
Habita en aguas remansadas bien oxigenadas.
Es un pteridófito originario del Sur de 
América, naturalizado en numerosas zonas 
templadas y tropicales. En su revisión para 
Flora Iberica, Paiva (1986) lo citó únicamente 
en la provincia de Gerona. Posteriormente se 
ha localizado en Tarragona (Royo Pla, 2006), 
Alicante (Serra Laliga, 2007), Salamanca 
(Sanz-Elorza et al., 2008) y Pontevedra 
(González Vigide et al., 2005; Pino Pérez et al., 
2009). El Catálogo español de especies exóticas 
invasoras (BOE, 2013) incluye a todas las 
especies del género Salvinia. El Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
en su página web especifica que, en España, 
solo se ha localizado S. natans, describiendo 
los impactos y amenazas que puede causar y 
las medidas propuestas para su control, aunque 
por el momento no ha sido necesario desarrollar 
ninguna. En nuestra visita no observamos 
afecciones al medio natural que indiquen la 
necesidad de su erradicación.
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